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Kararın arkasına ne var?
ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak resmen tanıyacağını ve ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv’den taşınacağını sosyal medya hesabından duyurur 
duyurmaz tepkiler gelmeye başladı. 6 Aralık 
tarihinde Washington’daki Beyaz Saray’ın 
Diplomatik Resepsiyon Odasında yaptığı konuşma 
ile Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olduğunu ve elçiliğin oraya taşınacağını ilan 
etti. Konuşmasında; “Kudüs, Yahudilerin antik 
zamanlarda kurulmuş başkentidir!” diyerek tarihte 
hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir şeye atıfta 
bulundu. Ayrıca, “Bu, malumun ilanıdır” diye de 
çevrilebilecek, “This is nothing more or less than a 
recognition of the reality” sözleriyle Amerikalıların 
muazzam bir çoğunluğunun hayatları boyunca 
hiç duymadıkları bir şeye atıfta bulundu. Aslında 
kendisi 1995 yılında Kongre tarafından yasalaşmış 
“The Jerusalem Embassy Act” diye adlandırılan bir 
kanunu kastediyordu.
Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde çıkarılan 
bu kanun o tarihten beri her altı ayda bir “ulusal 
güvenlik” gerekçe gösterilerek uygulamaya 
konmuyordu. Hatta Trump altı ay önce 
böyle bir resmî belgeyi aynı gerekçeyle bizzat 
imzalamayarak yasayı işletmemişti.
Şimdi ne oldu da böyle bir adımı atma gereği 
duydu?
Bu soruya yanıt olarak ortalıkta dolanan pek 
çok spekülasyon var. Bunların başında damadı 
Jared Kushner’in bu işteki potansiyel rolü geliyor. 
1981 doğumlu Jared; yatırımcı, emlakçı ve gazete 
yayıncısı olarak biliniyor. Ancak asıl şöhretini 
Başkanın kızı Ivanka ile evli olmasından alıyor. 
Kendisi aynı zamanda Filistin ile İsrail arasındaki 
görüşmelerde arabulucu olarak atanmış biri. 
Emlak kralı Charles Kushner’in oğlu. Charles, 
muazzam servetini Modern Ortodoks Yahudiliğin 
inşasının bir nevi finansmanına adamış birisi 
ve Filistinlilerden çalınmış ve işgal edilmiş 
topraklarda yerleşim birimleri inşa edilmesinin 
finansmanına yardım etmekte ahlaki bir sorun da 
görmüyor. Baba oğulun bu kararın alınmasında 
etkilerinin büyük olduğu dillendiriliyor.
Yine bununla ilintili olarak, Netanyahu faktörü 
de göz ardı edilemez. Netanyahu, aleyhine 
yargıya taşınan yolsuzluk iddiaları giderek artıyor 
ve kendisi siyaseten köşeye sıkışmış durumda. 
Haftalardır süren sokak gösterileri ve kendisini 
istifaya davet eden muhalefetin oluşturduğu 
baskı dinmek bilmiyor. Neredeyse dünyanın tüm 
ülkelerinin ortak konsensüsü ve desteği ile iki 
devletli çözüm görüşmelerinin sonuna bırakılan 
Kudüs’ün, ABD tarafından başkent olarak 
tanınması kararı siyaseten en fazla Netanyahu’yu 
memnun etmiştir. Günlerdir yaptığı konuşmalarda 
bunu kendi zaferiymiş gibi sunmaktan 
çekinmiyor. Ancak, durumun farkında olan 
İsrail’in aklı başında siyasetçileri ve entelektüelleri 
ile bölgeyi iyi bilen uluslararası uzmanlar bu kararı 
“Kiss of death for peace” olarak nitelendiriyorlar.
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Kararın arkasında Evanjelstler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Kudüs kararının bir provokasyon olduğunu belirterek, “Öyle bir provokasyon ki bu provokasyonun arkasında Evanjelistler var” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapa-
nış töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in resmî 
başkenti olarak tanımasına sert tepki gösterdi. Trump’ın açıklamasını “talihsiz” 
bir açıklama olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ne uluslararası hu-
kuka ne vicdana ne adalete ne de bölgenin gerçekleriyle bağdaşıyor. ABD, üyesi ol-
duğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne en büyük darbeyi vurmuştur.” diye 
konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararın BM’nin 478 sayılı kararının yok sa-
yılması anlamına geldiğine vurgu yaparak, “Böyle bir şey olabilir mi? Altında im-
zan var. Sen bu imzayı inkâr ediyorsun. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. 
Hiçbir ülke pazısına güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz. Hele hele mil-
yarlarca insanın kaderini etkileyecek böyle hassas meselede hoyratça davrana-
maz.” dedi. 
“İsrail bir işgal devletidir”
Konuşmasında bölge haritalarını kullanarak Filistin’in nereden nereye geldiğini 
tarihi kayıtlarla anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haritada tek tek tarihi kayıtla-
rı göstererek neredeyse Filistin’in ortadan kalktığına dikkat çekti. Erdoğan, “Lime 
lime ettiler. İsrail, o bölgenin tamamını işgal etti. İsrail, bir işgal devletidir. Polisiyle 
bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyor. F-16’larla Gazze’yi 
vuruyor. Bir taraftan Filistin’e saldırıyor. Niye, ben güçlüyüm. Güçlü olmak hak-
lı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilelim.” diye konuş-
tu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın ciddi anlamda bölgeyi tahrik ve tahrip etti-
ğini de belirtti. 
“Arkasında Evanjelistler var”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sorunun sadece Türkiye’nin ve Müslümanların 
değil, Hristiyanların sorunu olduğuna da vurgu yaparak, bir kısım Yahudilerin 
de bundan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Büyük ülkelerin liderlerinin dünya-
da çatışmakla değil, barıştırmakla görevli olduğunu altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yaşanan çifte standardı Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Arakan’da ve 
Afrika’daki soykırımlarda görmenin mümkün olduğunu söyledi. 
“Dünya beşten büyüktür dememizin nedeni işte bu!” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs’ün kaderi; 1967’den beri hiçbir hukuk, ahlak ta-
nımadan Filistinlilerin haklarını gasp eden işgalci bir devletin ellerine bırakılamaz. 
Kudüs, bizim göz bebeğimiz, ilk kıblemizdir. Kırmızı çizgimizdir, bu böyle bilin-
sin. 1,7 milyarlık İslam âleminin kırmızı çizgisidir. Bu karar provokasyondur. Öyle 
bir provokasyondur ki, bu provokasyonun arkasında Evanjelistler var. Bunu biz-
zat sayın başkandan dinlemiş biriyim. Bu karara asla rıza göstermeyeceğiz.” diye 
konuştu. 
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